




(厦门大学 马列部 ,福建 厦门 361005)
犤关键词犦 生产关系;社会主体;选择
犤摘 要犦 “人们不能自由地选择生产关系”的科学内涵 , 指的是任何人的实践活动只能以现成的生产
关系作为现实活动的条件和基础 , 这个条件和基础是不能自由选择的 。在生产关系变革与发展中 , 社会
主体具有选择性 ,生产关系适合生产力状况的规律是通过社会主体的选择活动实现的 。正确地理解社会
主体在生产关系上的选择性对于我国改革开放和现代化建设事业具有重要的意义 。


























生产关系的不同民族而言 , 由于民族文化不同 , 各个民
族在采用同一种性质的生产关系时 ,又会打上民族文化














动来改变旧的条件 。”(《马克思恩格斯全集》第 3卷 ,第
51页)社会主体在现成的生产力和生产关系的基础上 ,
进行选择活动 , 占主导地位的社会主体通过选择 、创造
等实践活动 , 改变了现成的生产力和生产关系 , 改变了
的生产力和生产关系又是后一代人活动的基础和改造




社会主体就其形式而言 , 可以是个人 , 也可以是群








性 。不同的人 、阶级 、阶层和集团出于各自的利益 ,做出





有的是相一致的 , 有的是不那么一致的 , 甚至是相对立
的 。例如 , 在阶级社会中 , 革命的阶级选择了适应生产
力发展要求的生产关系 ,反动阶级出于自己的利益极力
维护过时的 、落后的生产关系 , 阻挠新的生产关系的发





是相互冲突的 , 那么在社会主体的选择活动中 , 生产关
系的变革和发展何以会显示出适合生产力状况规律
呢 ?这是因为 , 与生产力相适应的生产关系刚产生时 ,
虽然是弱小的 ,但它比其他生产关系更能适应生产力的
发展要求 , 能够比其他的生产关系带来更大的经济效
益 , 其优越性将被越来越多的人认同 , 这种生产关系的
组合方式将被越来越多的人效仿 , 这样 , 在社会主体不
同选择行为的碰撞 、冲突 、磨合 、协调中 ,对这种生产关
系的选择将成为恩格斯所说的“合力” ,此种生产关系将
由局部向整体放大 , 它的发展 、壮大将成为不可逆转的
趋势 。从主观上说 , 社会主体的选择是为了各自的需










的支流 , 但不排除短时期内 , 后者占上风的可能性 。正
是社会主体选择的得失成败 、良莠不齐 , 使社会历史呈









产关系 , 阻挠新的生产关系的发展 , 但是由于新的生产
关系符合生产力的发展要求 , 能带来更高的经济效益 ,
不断地得到发展 。旧阶级内部的一些人也选择了新的
生产关系 , 加入到新兴阶级的行列 , 新兴阶级不断地发
展壮大 , 最终推翻了反动阶级的统治 , 在全国范围内建
立起新的生产关系 。由于新旧阶级的反复较量及其政
治和文化因素的影响 ,生产关系的变革与发展的过程是








能否存在和发展下去 , 具有多大的经济效益 , 主要取决
于它是否符合生产力的发展要求 ,只有肯定了生产力对
生产关系的决定性 ,才能坚持辩证唯物主义的历史决定
论 , 反对历史唯心主义 。另一方面 , 生产力是一种客观

























二十多年的改革历程 , 从安徽省小岗村农民放弃 “人民
公社”体制实行承包责任制 ,到我们改革计划经济模式 ,





择带有实验性 、探索性的特征 。因此 , 在社会主义生产
关系的建立 、改革与发展中 , 必须充分发挥人民的主观
能动性 , 探索适合生产力发展要求的社会主义经济模
式 , 同时 , 社会主体的选择必须把坚持科学精神与发挥
主观能动性统一起来 , 避免用感情代替理性 , 用理论剪
裁现实 。只有这样 ,才能使我们的选择建立在科学的基








结果 ,是统一性的一面 ,但是由于各国的国情不同 、文化
不同 , 各国走上社会主义的具体道路是有区别的 , 各国
选择社会主义生产关系的具体模式不可能只有一种 ,而
是多种 ,这又是多样性的一面 。因此各国在进行社会主
义革命和建设过程中 , 不能把某种模式绝对化 , 而必须
发挥本国本民族人民的聪明才智 , 选择 、创造适合本国
国情的社会主义生产关系的模式 。
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